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BAB 6 
KESIMPULAN & SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian ini, aplikasi RE konvensional dapat di aplikasikan di PT 
Nuanza Porselen Indonesia output dari penelitian ini berupa beberapa new desain 
3D model ceramic dinding dengan varian ornament Islamic, mold sebagai master 
pola cetakan , dan prototype ceramic dinding yang didesain. Melalui RE, 
experiment desain keramik dinding mampu mempercepat proses desain 
konvensional pembuatan master keramik dari perkiraan engineer art PT Nuanza 
Porselen Indonesia selama 1 sampai dengan 1,5 tahun untuk empat wilayah 
dengan kata lain per wilayah mempunyai waktu sekitar tiga sampai dengan 4.5 
bulan menjadi 61 Hari untuk satu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 
pengerjaan dibawah ini 
Tabel 6. 1. Pengerjaan di bulan mei 
 
Tabel 6. 2. Pengerjaan di bulan juni 
 
Dari tabel 6.1 dan 6.2 diatas dapat dilihat bahwa waktu pengerjaan (hari) ke 5 jenis 
ornament dengan 1 master yang telah dicetak dapat dilakukan dalam waktu 
kurang lebih 2 bulan. Untuk biaya operator dalam pengerjaan tersebut juga lebih 
murah dengan penghematan satu sampai dengan 2.5 bulan pengerjaan dengan 
asumsi lama pengerjaan ornamen seperti tabel diatas. Namun hal ini merupakan 
perhitungan dengan mengasumsikan rata-rata waktu pengerjaan desain di tiap 
wilayah hampir sama. Sehingga proses desain manufaktur berbasis RE 
konvensional pada kasus keramik dinding berpola islami lebih cepat dan murah.  
Selain cepat dan murah dalam pengerjaan penelitian ini didapatkan juga gambar 
CAD, salah satu master produk hasil printing: 
Bulan
Desain
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TIM05
Mei
TIM01 TIM02 TIM03
Bulan
Desain
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pembuatan prototypeTIM05
Juni
TIM07
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Gambar 6. 1 Gambar CAD ornament TIM01 
 
Gambar 6. 2 Gambar CAD ornament TIM02 
 
Gambar 6. 3 Gambar CAD ornament TIM03 
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Gambar 6. 4 Gambar CAD ornament TIM05 
 
Gambar 6. 5 Gambar CAD ornament TIM07 
 
Gambar 6. 6 Gambar 3D print TIM01 
Hasil printing tersebut selanjutnya akan digunakan dalam pembuatan mold 
gypsum di perusahaan. Dikarenakan pemakaian material verowhite hanya cukup 
untuk 1 desain maka hanya 1 desain yang sampai pada tahap 3D printing dengan 
biaya pembuatan master produk TIM01 sebesar Rp. 4.398.960. 
6.2. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih menyisakan beberapa desain 
ornament dinding di tiga wilayah masjid yaitu wilayah utara, selatan dan barat. 
Desain ke tiga wilayah ini diharapkan dikerjakan dalam penelitian selanjutnya. 
Selain itu untuk pengerjaan master produk keramik dinding dengan teknologi RP 
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Additive manufacturing ini dapat dibandingkan dengan teknologi RP Subtractive 
manufacturing pada penelitian selanjutnya. 
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